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El diestro alcarreñt viendo doblar a su primer toro de la corrida celebrada en Madrid el 21 del pasado, y que tanto 
par la gran faena que hizo, como por el soberbio volapié que ejecutó, fué ovacionado justamente pidiendo el público 
la oreja para el matador. Fot. Losara» 
Precio: 25 Cts. 
M L I D I A 
T A U R I N A 
DESDE BARCELONA 
H punta de capote 
E n l a P laza M o n u m e n t a l . Se i s 
" b i c h o s " de B c n j u m e a p a r a 
G a o n a , Jo sc l i t o y C á m a r a - : 
El domador de bueyes 
Apenas leí el cartel y v i anunciado el ga-
nado de Benjumea, di je para m i capote:— 
Bueyes tenemos. Y los ha habido. 
Una cor r ida chica, fea, basta, mansa, i l i -
diable, ha enviado el s e ñ o r Benjumea. Y por' 
excesiva benevolencia del presidente s e ñ o r 
Más, no ha sido fogueado un solo bicho'. Y 
m e r e c í a n serlo todos. E n cambio fué devuel -
to al co r r a l el cuarto, entre ruidosas protes-
tas del respetable púb l i co , al que ya no res-
peta nadie, n i se le tiene n inguna conside-
r a c i ó n . 
E l sust i tuto del re t i rado, p e r t e n e c í a a la 
vacada del s e ñ o r P é r e z de la Concha, y r e -
s u l t ó t an buey como los del s e ñ o r Benjumea, 
Para que n inguno de los dos ganaderos pue-
da echar nada en cara al o t ro . . . 
Y v i v a el amor pro-pio, y la dignidad p rofe -
sional y el nombre de las divisas. 
Gomo ocurre siempre que hay bueyes de 
por medio, en estos tiempos que corremos, el 
ú n i c o que nos endu l zó u n poco el amargor 
de la bueyada, fué Joselito. 
Con su incomparable mule ta de domador, 
se a p o d e r ó f á c i l m e n t e de los mansos. ¡Y c u i -
dado que estaban imposibles los an imal i tos! 
Pero J o s é no se a r redra por nada, y menos 
por mayor o menor cantidad de buey, y as í 
cuando ve que a u n bicho no «e le puede t o -
mar en serio lo toma a ch i r igo ta . Algo de esto 
o c u r r i ó con el segundo. E l benjumea h u í a 
hasta de su sombra, barbeando las tablas, y 
Gal l i to c o m e n z ó a hacer chasquear la t r a l l a 
de su mule ta y encerrado con él, en su t e r r e -
no, y t o m á n d o l o unas veces á favor de su 
huida, y otras d á n d o l e muletazos de p u r a 
broma, lo d o m i n ó lo suficiente para luego ha -
cerlo igualar . 
E n el qu in to d e s a r r o l l ó t a m b i é n Joselito 
con mucha v a l e n t í a , y una gran vis ta . Por-
que es indudable que sin una enorme va len -
t í a y s in intel igencia ex t raord inar ia , no so 
puede realizar lo que l leva a cabo J o s é con 
los bnoves. 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
Martín de los Heros, 65, bajo 
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Nuestros lectores h a b r á n visto que desde 
el p r ó x i m o pasado n ú m e r o , L A LIDIA se hon-
ra contando ent re sus colaboradores a l d is -
t inguido e inspi rado poeta levant ino D . M a -
n u e l Rubert , que f i r m a sus s a l a d í s i m o s e p i -
gramas con el s e u d ó n i m o uE l Mago I n d a -
gante". 
Xo hemos de hacer elogio alguno de sus 
m é r i t o s , pues el mayor e s t á en sus ingenio-' 
sos composiciones. 
D I R E C T O R : 
A D O L F O D U R A 
Administrador: MARIANO F. PORTELA 
ü n pinchazo, media estocada y u n desca-
bello, y se acabó el manso de Benjumea. 
E n el qu in to d e s a r r o l l ó t a m b i é n Joselito 
la anter ior faena corregida y aumentada. 
Otro buey indecente. Y el domador que se 
apodera de él y lo domina a los pocos m u l e -
tazos. Y as í lo contiene c o n s i n t i é n d o l o con el 
cuerpo, l l a m á n d o l e , e m p a p á n d o l o con el t r a -
po.. . Bueno; una de esas cosas que sólo hace 
J o s é . 
Media estocada delantera y una baja y de -
lantera, y al arrastre el buey. 
E l p ú b l i c o percatado de la labor de Ga l l i t o 
le a p l a u d i ó mucho en ambos bichejos. 
—¿El de Méjico?—Bueno, gracias 
É n pocas palabras e s t á juzgado el t rabajo 
do Rodolfo, en esta co r r ida . 
Con buena voluntad, y si se quiere , hasta 
con ganas, sa l ió para e n t e n d é r s e l a s con el 
p r i m e r buey. V a l e n t ó n y zaragatero c o m e n z ó 
la faena, que t e r m i n ó t o r e á n d o l e el manso a 
él y v o l v i é n d o l e loco. 
De l ma l el menois, que cogió media estocada 
en lo alto. 
Los picadores destrozaron al cuar to bece-
r ro te en las pocas o c a s i o n e s — s ó l o cuatro ,— 
que se a c e r c ó de pasada, a ellos. 
A c o n t i n u a c i ó n el de Méj ico c l avó u n pa-
l i t o malo y u n par aceptable. 
Media estocada al ta y u n descabello, acaba-
r o n con aquel pobre an imal que se estaba 
mur iendo a chorros, desde el ú l t i m o p i co t a -
zo que r e c i b i ó . 
José Flores, ^ C a m a r á ^ ' 
Corrochano, el n o t a b i l í s i m o cronis ta t a u r i -
no de A B C , dec ía al hablar de C á m a r a , con 
m o t i v o de su a l t e rna t iva : " . . . E l ú l t i m o par 
que puso a g u a n t ó hasta sentir el p i t ó n en la 
ta legui l la , y, s in embargo, no d ió toda la 
e m o c i ó n que tuvo el par, no sé si por la 
misma fac i l idad o porque C a m a r á es u n t o -
rero f r ío , que no da rel ieve a su toreo, y el 
relieve, l a e x p r e s i ó n , el hacer sentir , es la 
belleza, l a r azón cte ser del toreo."' 
Esto opino yo t a m b i é n de C a m a r á . Y creo, 
por o t ra parte, que se ha precipi tado al t o -
mar la a l te rna t iva . Mejol* dicho, que le han 
precipi tado. 
Porque el joven co rdobés , digan lo que 
qu ie ran sus panegirisitas y sus' admin i s t r a -
dores, no estaba en condiciones para el doc-
torado. Le h a c í a fa l ta baquetearse, torear 
unas cuantas docenas de novilladas, cuajar-
se lo suficiente. 
Varelí to lanceando a su primer toro en la corrida celebrada 
en Valencia el día 17 de Marzo. 
Manolo Belmente en la misma corrida. 
Pota. Moya. 
L A L I D I A — 3 — TAURINA 
Nuestro redactor en Barcelona, "Don Severo", hablando con Joseiíto en el hotel Oriente, 
? el dia de la corrida a beneficio de los hijos del malogrado Ballesteros. 
, A q u í le tocaron dos bueyes. Gomo los seis 
benjumeas resul ta ron bueyes, no p o d í a t o -
carle otra cosa. Y al tercero, lo l anceó sin 
f r ío n i calor: luego se e m p e ñ ó en bande r i -
llear sin -ped í r se lo nadie y como el bicho 
era manso, d e s p u é s de in tentar quebrar lo 
i n ú t i l m e n t e , tuvo que apelar al cuarteo y 
sólo dejó u n palo m u y malamente. Con la 
mule ta estuvo valiente, sobresaliendo de la 
faena dos pases de pecho. A l matar a c o m e t i ó 
algo desviado, en la suerte contrar ia , pero 
h á b i l m e n t e , y dejó el estoque basta la e m p u -
ñ a d u r a , pero ca ído . 
E n el ú l t i m o no hizo cosa de m á s l u c i m i e n -
to. Unos muletazos intentando recogerlo, y 
u n pinchazo y una estocada atravesada. 
Por esta vez ha resultado Camard u n to re -
ro f r ío , que no da relieve a su toreo. 
U n excelente par de L i m e ñ o al p r imero , y 
o t ro de Ciico al qu in to . 
Y nada m á s . Escasa concurrencia, y la t a r -
de nubosa y (/oteante... 
E n la Plaza Antigua. Seis toros 
de los Srcs . Villar Hermanos 
para Serranito, Manolo Bel-
:-; :•: monte y Lezcano :-: >: 
Una excelente novillada 
Debut de g a n a d e r í a . Y en conjunto u n buen 
debut. Los s e ñ o r e s V i l l a r Hermanos envia -
r o n «e i s magn í f i cos e jemplares: gordos, finos, 
recortaditos, de buen t a m a ñ o , de excelente 
l á m i n a y b ien puestos de cabeza. Una n o v i -
l lada para acreditar una g a n a d e r í a en cuan-
to a p r e s e n t a c i ó n . No cabe m á s esmero, n i 
m á s cuidado en la c r í a de las reses. Y por lo 
que toca a. b ravura , si se hubiese llevado la 
l i d i a a derechas, ordenadamente; si no h u -
biese estado el ruedo convert ido toda la t a r -
de en una capea y hubiesen los picadores ido 
hacia el tor'o, como debe irse y donde debe 
irse, se h a b r í a podido apreciar exactamente 
las condiciones de b r a v u r a de los toros de los 
s e ñ o r e s V i l l a r Hermanos. 
B ien . Pues a pesar de la mala l id ia , gene-
ralmente, los bichos se arrancaron de largo 
y con mucho poder y coraje. Es decir, que 
fueron bravos y codiciosos. E l segundo y 
qu in to resul ta ron superiores. Y los otros 
cumpl i e ron bien, excepto el cuarto:—berren-
do en jabonero,—que fué el ú n i c o lunar , pues 
t a r d e ó u n poco, m a n s u r r o n e ó , pero no hizo-
cosas absolutamente feas. 
Y a he dicho antes que hay que tener en 
cuenta cómo los l i d i a r o n . 
E n resumidas cuentas: los s e ñ o r e s V i l l a r 
Hermanos, pueden estar satisfechos de la n o -
vi l lada , porque el p ú b l i c o t a m b i é n lo q u e d ó 
I* 
Zig-Zag. Otra incógnita que se descu-
brirá a medida que vayan aparecien-
do sus documentadas e interesantes 
revistas. 
COMPRO-VEN DO 
Y A L Q U I L O 
RAMON DEL RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
Los espadas 
A l matar Serrani to de Córdoba su p r i m e r 
toro, nos d ió una sorpresa. A c o m e t i ó sobre 
o t r t o y v o l c á n d o s e encima del m o r r i l l o de jó 
una superior estocada que hizo rodar al a n i -
m a l i t o sin p u n t i l l a . Ovac ión , oreja, vuelta a! 
ruedo, e tc . 
Y digo que nos dió una sorpresa, porquo 
no nos e s p e r á b a m o s aquello. E l muchacho, 
aunque enterado, es baé to toreando. E l m i s -
ino par y medio de banderil las que clavo a 
aquel bicho, no nos d i jo nada. 
E n el o t ro toro suyo estuvo pesado, tanto 
o m á s que nada, por el abuso del peonaje. 
Manolo Hehnonte d e m o s t r ó una vez m á s le 
exee.lento to re r i to que es, ¿ T o r e r i t o he d i -
cho? Pues he diebo mal . Manolito es un se-
ñ o r toterazo. 
T o r e ó de capa superiormente a sus dos t o -
ros, parando, mandando y jugando los brazos 
a la per fecc ión , ¡ s í e s t a r í a b i e n eJ n i ñ o , so-
b re todo on el quinto, que b a s l n Ion» la m ú -
sica en su honor! Y no digamos nada de las 
ovaciones que le tocaroj*, 
E l segundo l l e g ó a la n m e i te descompues-
to, por lo que Helmonl i to p u d o haeer poca 
cosa con la m u l é ! a . 
Un p i n c h a z o , u n a estocada alravesadil la y 
media delantera, b a s t a r o n para hace r doblar 
al bicho. 
Muleteó m u y b i e n al qumto, valiente y 
adornado, y al matar p i n c h ó v a r i a s veces por 
no d e s c u b r i r el toro, s i endo a r r o l l a d o una de 
ellas. 
Ĵ a p e q u e ñ a estatura de l muohaolio y su 
e m p e ñ o en entrar de r e i r á , son los motivos 
que le imp iden acortar con el e s t o q u é . Si aco-
met ie ra de largo, q u i z á encontrara la m u e r -
te de los toros con m á s facilidad, 
Francisco Ruiz Lezcano, repuesto del pe r -
cance q ü e s u f r i ó el domingo anterior , nos de-
m o s t r ó de nuevo que es un muchacho que 
tiene excelentes condiciones para ser un buen 
nov i l l e ro . 
Gomo el chico' no es t á m u y toreado, no se 
le pueden ex ig i r go l l e r í a s . Pero lanceó bien, 
y, sobre todo, en unos lances de frente po r 
d e t r á s , estuvo muy b i e n . Y en los quites, 
igualmente. 
Con la muleta tío p u d o sacar p a r t i d o de 
el los , po r l o descompuestos que l legaron a la 
muerte; a causa de la m a l a l i d i a q ü e se. les 
dió, c o m o he r e p e l i d o antes. 
E s l o q u e a n d o no t u v o m u c h a s u e r t e . 
b a n d e r i l l e a n d o . Beldi ta . Y la entrada, u n 
i 
Porfirio Magaña, después de la estocada 
en Puebla (México , 
á su primer toro en la corr ida celebrada 
el 13 de Enero últ imo. 
3-
• 
Los futuros matadores de toros 
• • — • * • • • 
IVIanuel Varé (Varclíto) Fot. J. González (Sevilla.) 
- •—•—•—•—• 
Varclito la tarde de su reaparición en Madrid 
• • • • • • « — • — » • • —» 4 • • 
HMIH 
m * »• • • • • 
E l diestro sevillano matando su primer toro en la misma fecha Fot. Losarcos. 
I A L I D I A — 6 — T A U R I N A 
Gaona ei 24 en Barcelona. 
lleno completo en el sol, y buena entrada en 
la sombra. 
24 de Marzo. 
Un matador de toros 
E n la Plaza An t igua se han l id iado seis 
buenos mozos de D . Fel ipe Salas con a r r o -
bas y abundantes defensas, pero con re la t ivo 
poder y escasas dil icultades. Una buena n o -
vi l lada por su t ipo, por su p r e s e n t a c i ó n y 
por el resultado de la l id ia , pues a excepc ión 
del qu in to an imal ,—un t o r i l l o negro que no 
quiso entrevistarse una vez s iquiera con los 
de a caballo, pero que a c u d í a b ien a los ca-
potes,—los bicbos cumpl ie ron bien. Y este 
citado an imal fué devuelto al cor ra l i n jus t a -
mente. D e b í a haberse fogueado. 
E l tercer toro, berrendo en negro, largo, 
grande, b ien puesto de cabeza y corniabier to, 
cogió a Pedrucho de E iba r al i r a darle u n 
lance en las tablas del 1, y lo d e r r i b ó y lo 
c a m p a n e ó , p r o d u c i é n d o l e una her ida de 25 
c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n . Una cornada g ran -
de, que i m p r e s i o n ó a los concurrentes. 
Antes h a b í a dado Pedrucho al bicho, que 
estaba algo abanto, cuatro lances de capa sin 
apretarse, pero t i rando a recogerlo', 
Con mot ivo del percance sufr ido por Pe-
drucho, el p r i m e r espada J o s é Puerta, Pe-
p e í e , tuvo que estoquear cuatro bichos. Y en 
esta o c a s i ó n ha demostrado el diestro sev i -
llano que tiene madera para ser u n excelente 
matador de toros. 
Este mismo año , t a m b i é n en la Plaza / 
t igua, a d e m á s de las pr imeras novil ladas, 
tuvo igualmente Pepete que cargar con cua-
tro1' toros de Domecq, grandes y con poder, y 
puso de rel ieve entonces su v a l e n t í a y su 
t r anqu i l idad cuando todos iban de cabeza. 
Pues b ien ; hoy Pepete me ha gustado m u -
cho con el estoque. Me ha convencido. 
Examinemos su labor. E l toro que ha co-
gido a Pedrucho adelantaba por el lado de-
recho, y Pepete, m u y confiado, le ha dado 
cinco muletazos ayudados por bajo, por el 
otro lado, a r r o d i l l á n d o s e en uno de ellos. Ha 
igualado, se ha perfdado b ien y m u y cerca y 
acometiendo superiormente, ha dejado me-
dia estocada contrar ia . Luego ha her ido tres 
veces m á s con mucho coraje y pe r f i l ándose 
admirablemente con el p i t ó n cont rar io y me-
tiendo el hombro. E n la p r i m e r a de estas 
veces c a y ó y se l e v a n t ó en la cara del bicho, 
y en la ú l t i m a s u f r i ó u n palo en el pecho. 
Descabe l ló al segundo golpe. 
U n toro m u y bien matado, pues en las cua-
t r o veces que a c o m e t i ó p r a c t i c ó m u y r e t e b i é n 
la suerte de matar : 
Con sólo cuat ro muletazos con la derecha-
y sufriendo u n a c h u c h ó n en el p r imero , i gua -
ló Pepete al cuarto. Y entrando en seguida 
m u y bien le a t izó una estocada, l igeramente 
ladeada, que hizo rodar al toro s in p u n t i l l a . 
Ovac ión . 
E l sexto estaba huido en el ú l t i m o tercio, 
y el espada sevillano lo t r a s t e ó con ayudados 
por bajo para recogerlo. L a faena fué breve. 
Y la estocada acometiendo bien de verdad, 
que lo m a t ó sin pun t i l l a , le v a l i ó muchas p a l -
mas. 
A ] p r imero , que cabeceaba y estaba i n c i e r -
to, lo m u l e t e ó val iente y con ambas manos, 
intercalando unos pases ar rodi l lado. Su f r ió 
un derrote. U n pinchazo s in soltar, entrando 
m u y b ien y media estocada contrar ia , en t r an -
do con mucha habi l idad, que m a t ó en segu 
da. Se le o v a c i o n ó mucho. 
E n el resto de la tarde y en los quites m u y 
C a m a r á en la misma corrida. 
Fobs. Mateo. 
bien. Hizo uno, estupendo, al segundo toro, 
que t e r m i n ó con media v e r ó n i c a , c e ñ i d o y 
estirado el hombre. 
Un torero formidable 
L a p r i m e r a vez que v i torear a Manol 
Belmonte, di je que era m á s completo y aca-
bado que su hermano Juan, y que s e r í a un 
torero formidable . 
Hace dos años r e p e t í lo dicho, a f i r m á n d o -
me en ello. Y ahora digo terminantemente 
que Manol i to es u n gran torero, u n ex t raor -
d inar io torero, u n torero formidable . 
E n la novi l lada de esta tarde, ha armado un 
e s c á n d a l o con toros grandes. 
E l segundo an imal era grande, largo y oor-r-
nigacho. A l dar Manolo el p r i m e r lance se le 
fué el bicho, y luego s i g u i ó la c r i a tu r a con 
siete lances estupendos, brutales, recogiendo 
al b ru to , l l e v á n d o l o empapado en su capo t i -
llo, y e s t i r á n d o s e por momentos, creciendo 
una barbar idad. L o s ' o l é s y las palmas se 
oyeron en Sevil la. ¡ V a y a u n n i ñ o ! 
Esto l e v a n t ó al p ú b l i c o de sus asientos, pe-
ro el p r i m e r qui te en el que se e c h ó el capo-
te a la espalda e i n s t r u m e n t ó unos lances da 
frente por delante, b r a v í s i m o , fué el de l i r io . 
Tocó la m ú s i c a en su honor ; y s igu ió en los 
otros dos quites, m u y buenos, de Pedrucho y 
Pepete. 
Con la muleta , só l i to , r e a l i z ó una faena 
colosal. E n el p r i m e r pase ayudado, con los 
pies jun tos y est i radi to, se g a n ó una o v a c i ó n . 
S igu ió con dos de pulso con la derecha, uno 
na tu r a l con la derecha, c a m b i á n d o s e la m u -
leta de mano por la espalda y uno ayudado 
Joselito ei 24 en Barcelona. 
por bajo. Y a instancia del respetable tocó la 
m ú s i c a . ¡ V a y a una cantidad enorme de to re -
ro! U n pase ayudado por bajo, dos altos con 
la izquierda, coreados con olés , tres m o l i n e -
tes entre los pitones, buenos, buenos, buenos, 
—aparte de que yo entiendo que el molinete 
no' sirve, para nada, no t iene eficacia n i n g u -
na,—y entrando m u y b ien u n pinchazo en lo 
alto, pero delanter i l lo . 
Tres muletazos m á s y entrando b ien y con 
rapidez, media estocada alta, l igeramente 
atravesada, que mata s in p u n t i l l a . 
Ovac ión grande y merecida, la oreja, dos 
vueltas al ruedo, y luego salida a los medios. 
E l quin to , de S á n c h e z Rico—sust i tuto del 
ret i rado,—grande y largo, y t a m b i é n con l e -
ñ a en la cabeza, l legó a la muer te barbeando 
las tablas. Manolo Belmonte lo m u l e t e ó v a -
l iente y con in te l igencia intentando sacarlo 
a los tercios. De la faena sobresalieron u n 
pase ayudado por bajo y uno con la derecha 
de'cabeza a rabo. P i n c h ó tres veces y a t izó 
una estocada ida acometiendo bien. Desca-
be l ló al segundo in tento . 
E n los quites y d e m á s , bueno de verdad y 
hecho u n torerazoi. 
Picando, Chaves y G o r r i ó n . Con los palos, 
Peralta, Pep in y Be ld i t a . E n la brega. Pera l -
ta, Rosalito, P e p í n y Bombi ta I V . 
Otra bueyada 
E n las Arenas se han co r r i do seis bueyes 
de Anastasio M a r t í n . Seis bueyes de todos 
t ipos y t a m a ñ o s . Y a d e m á s broncos y d i f í c i -
les. F u é fogueado el p r imero , y r e s u l t ó b r a -
v i t o el tercero, u n becerrote indecente. 
Vare l i to , con pujos de v a l e n t í a y nada m á s . 
U n pinchazo y una estocada baja al p r i m e r o 
y una estocada desprendida al cuar to . Mató 
el ú l t i m o susti tuyendo a D o m i n g u í n , de me-
dia estocada delantera, u n pinchazo y una 
cont rar ia . 
Pacorro, el de siempre. Se a r r i m ó al se-
gundo con la muleta , s in hacer nada de p a r -
t i cu la r . Dos pinchazos y una estocada buena. 
E n el quin to , ma l . N i se confió, n i se a r r i m ó . 
Clavó u n par bueno y dos malos al segundo. 
D o m i n g u í n se de jó dominar por el tercero, 
que achuchaba, y el cual lo cogió y lo t i r ó 
contra la barrera , c a u s á n d o l e una he r ida en 
la frente y u n varetazo en él muslo izqu ie r -
do. Se l e v a n t ó con la t a legui l l a destrozada, 
y le a t i zó al bicho u n bajonazo. Luego se 
r e t i r ó a l a e n f e r m e r í a . 
¿ C u á n d o vienen los otros bueyes? 
25 de Marzo. 
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L A L I D I A TAURINA 
Serranito el 25 en Barcelona. 
Las corridas de ayer 
L a novi l lada que d e b í a celebrarse esta tar -
de en la Plaza Ant igua , ha sido suspendida 
a las cua t ro y cuar to de la tarde por i nd i s -
p o s i c i ó n de Manolo Belmonte . 
E n las Arenas ha acudido m u y poca gente. 
E l ganado de D. Vicente M a r t í n e z — c i n c o 
toros—ha cumpl ido bien. E l de Gamero C í -
vico ha sido fogueado. 
Valencia ha estado valiente, obteniendo una 
oreja, del cuarto. 
Chat i l io de Baracaldo se ha portado r egu -
larmente. 
V e n t o í d r a ha estado desgraciado en el t e r -
cero y regular en el ú l t i m o . 
DON SEVERO 
Barcelona, 31 . 
NOTAS AL NARéEN 
joselito y los hijos de Ballesteros. 
E n toda ocas ión los toreros han practicado 
la v i r t u d de la car idad con absoluto a l t r u i s -
mo, con el mayor d e s i n t e r é s . T a l como debe 
pract icarse: haciendo el b ien por el bien 
mismo. 
Y Joselito, que encarna la r e p r e s e n t a c i ó n 
genuina de los toreros de nuestro t iempo, 
que es u n torero castizo' y junca l , y que s i en -
do el mejor l i d i a d i ó r de reses bravas que se 
ha conocido en el toreo,—el mejor, el m á s 
grande, el m á s ex t rao rd ina r io ; a s í r o tunda -
mente,—es uno de los ú l t i m o s toreros r e -
presentativos de nuestra fiesta de toros.—r 
Los otros dos son Rafael el Gallo y Juan 
Belmonte,—Joselito, repi to , h a b í a de conf i r -
mar la e jecutor ia de los de su clase, y en el 
beneficio para los h i j i t o s del infor tunado 
Florent ino Ballesteros, ba demostrado que es 
el p r i m e r o en p rocura r el b ien de sus seme-
jantes. 
L a o r g a n i z a c i ó n de la co r r i da en favor dr 
esas desventuradas criaturas, ha sido ia ob-
ses ión de Ga l l i i o , desde que o c u r r i ó la ca-
t á s t r o f e . 
E l año pasado t r o p e z ó J o s é con algunas d i -
ficultades, porque mediaba la temporada, al 
m o r i r F lo ren t ino , y estaban todas las com-
binaciones hechas. ' 
Pero al prometer formalmente a la v i u -
da del m a ñ i c o , en Zaragoza, durante las 
fiestas del Pi lar , el beneficio se c e l e b r a r í a 
coincidiendo con las pr imeras corr idas de 
este año 1918; como J o s é es un esclavo de 
la formal idad , la fiesta en c u e s t i ó n se ha ce-
lebrado, y el éx i t o ha sido m u y l isonjero. 
Como he sido uno de los que con verdade-
ro i n t e r é s han anunciado a Joselito, para 
que se efectuara el beneficio, por m i buena 
amistad con Florent ino ,—aunque el menor 
de los Gallo, en estos casos, no necesita que 
le apremien n i le estimulen;—apenas l legó 
éi mismo a Banv loua . para tomar parte en 
la p r i m e r a cor r ida de toros celebrada esto 
año en esta capi tal y en la benéf ica para 
los hi jos del quo fué excelente t o r o r i t o ara-
gonés , le v i s i t é en el Hot"! de Oriente, donde 
se hospeda, y le di je qüe me contara las f a -
cilidades que h a b í a encentrado para la o r -
g a n i z a c i ó n del e spec t ácu lo , y los inconve-
nientes que se le bubiesen ofrecidbj para 
conocimiento de los lectores de LA LIDIA. 
M i v i s i t a ha teriietb lugar el d í a de San 
J o s é . A las once y media de la m a ñ a n a , Jo-
selito se encontraba con su hermano Fe r -
nando y dos amigos suyos, en el sa lón á r a b e 
del Gran Gafé de Oriente. 
Nos. saludamos, y en seguida me dice con 
la confianza p rop ia de nuestra antigua \ 
buena amis tad : 
•—Ya puede preguntar lo que quiera, Pepe. 
—Pues deseo que me digas c ó m o se da la 
corr ida. . . 
— . . . L a empresa Amézo la cede el piso de 
prasa. E l señó Milá los derechos de p r o p i e -
dad de la misma. Las asociaciones de gana-
deros de Madr id y SeviWa pagan el importe 
de la c o r r í a . . . 
— ¿ Y el servicio de caballos? 
—Sardivar se ha portao m u h'n'\\. Me ha 
Lezcano en la misma corrida. 
Fots. Mateo. 
dicho que no c o b r a r á m á que. lo caballo que 
le maten, y al precio que le cuestan. 
—-¿Y los toreros? 
—Los toreros.. . F i g ú r a t e . Los torero t o -
r é a m e todo grat is . Solamente se p a g a r á n los 
gastos de las cuadri l las . 
— A s í , pues.. . 
— Y o he procurado h a s é todo lo posible 
para que la co r r ida sea u n é x i t o y puea q u e d á 
un p e q u e ñ o capi ta l para esa c r ia tu ra . . . ¿Se 
y e n a r á la plasa? 
— Y o creo que sí . Yo creo que el p ú b l i c o 
t r a t á n d o s e de lo que se trata, de una obra de 
caridad, l l e n a r á la plaza. Tengx> fe en ello. 
—Pues yo q u e d a r é m u contento. 
— Y la Empresa Alca l á no da toros tan; 
poco... 
—No. L a Empresa Alca l á t a m b i é n se l i ; 
portao m u bien. No ha organizao func ión 
para hoy por no per judicar el beneficio. 
— ¿ D e modo que todos han con t r ibu ido al 
éx i t o de la fiesta? 
—.Sí. Todo, todo. Las Empresas, los ganae-
ro, los torero, la p r o p i e d á de la prasa, la 
Empresa de cabayo... Hasta ahora todo han 
ayudao. 
— ¿ Y no puedes decirme nada m á s ? 
— ¿ Q u é quiere que te diga?—me contesta 
J o s é con su pecul iar sobriedad de palabra, y 
con la seriedad que le caracteriza cuando 
habla de cosas formales.—Que estoy desean-
do que se yene la prasa, y que le quede m u -
cho dinero a la probreci ta c r ia turas de F l o -
rent ino . . . 
A c o n t i n u a c i ó n hablamos de otras cosas, do 
cosas diferentes; y luego le dejamos a l l í , j u n -
to a una mesa del café , con unos amigos y 
Belmente II el 25 en Barcelona. 
con su apoderado Manolo Pineda, que es e\ 
que l leva los detalles de la corr ida bené t i r , 
Al escribir estas cuart i l las , la llesta se ha 
celebrado. V el óxi ío lia sido grande, ha s i -
do extraordinario* 
Como no lie hablado t o d a v í a con Joselito, 
d e s p u é s dé la corr ida, no SÓ si e s t á comple-
tamentc satisfecho del resultado de la misma. 
Pero creo (pie debe estarlo; que lo esta. 
Por lo menos nosotros lo estamos del pú -
blico, de los toreros, de las Kmpresas y de 
todos los que han aportado su óbolo a la ties -
ta. Así se practica la caridad. 
. l o t íK < i A Y A P ICON 
EPIGRAMAS TAURINOS 
E n una gran pob lac ión , 
cercana a V i l l a m e l ó n 
. y ai lado 
de Vi l lapuente del Vado, 
to reó en una f u n c i ó n 
u n nov i l l e ro apodado-
el Chato de A g u a l i n i ó n . 
Adoptando u n mal sistema 
me puso u n telefonema, 
(aunque siempre queda i g u a l : 
es decir, s iempre m u y mal) 
d ic iendo: " ¡ C o r r i d a buena! 
¡H e estado fenomenal! 
¡Del redondel me ban sacado 
a c o m p a ñ a d o ! 
¡ U n a o v a c i ó n colosal! 
¡La m ú s i c a me ha tocado... 
hasta la mareba rea l ! 
Se agotaron las entradas. 
¡Con Miuras , que han sido bravos, 
coseché muchas palmadas! 
¡Dos toros, dos estocadas, 
dos orejas y dos rabos!" 
Poco d e s p u é s he sabido, 
por uno que de a q u í fué 
a ver l a fiesta y testigo, 
para m í , digno de fe, 
por ser m u y sincero amigo, 
que el nov i l l e ro a ludido 
var ias veces fué cogido 
y estuvo tan desgraciado, 
que, por poco va al tendido. 
Y todo cuanto ha pasado, 
m u y concreto y resumido, 
conforme se me ha contado, 
al lector, lo c o n t a r é . 
E l presidente, u n edil 
que era hor tera mercant i l , 
al ver al Chato tan ma l 
y al p ú b l i c o tan hos t i l , 
los toros le echó al corra l , 
acallando as í las quejas. 
Y lo que el Chato l levó, 
fueron sus propias orejas 
que de mi l ag ro sa lvó . 
E L MAGO I N D A G A N T E 
1>A L I D I A — 8 — 
C3-iaía. taurixisL p o r o r d e n a-lfalDético 
Anhélete . A D. Arellno Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid. 
Belmente, Juan. A su nombre, ca-
lle de la Visitación, 1 y 3, Ma-
drid. 
Celita, Alfonso Cela. A D. Manuel 
Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A s u 
nombre, calle de la Visitación, l y 
3, Madrid. 
Francisco Madrid. A D. A. Serrano, 
Lavapiés, 4, Madrid. 
Freg, Luie. A D. Manuel Acedo, L a -
toneros, 1 y 3, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodoílfo. A D. Manuel Rodrí-
guez Vázquez, Velázquez, 19. 
Pastor, Vicente. A su nombre. E m -
bajadores, 9, Madrid. 
Peribáñez, Pacomio. A D. Angel 
B-randi, Mostenses, 1, Madrid. 
Saleri I I , Julián Sáiz. A D. Angel 
Brandi, Plaza de los Mostenses, 1, 
Madrid. 
Vázquez, Francisco Martín. A D. Juan 
Cabello, Gonzalo de Córdoba, 20, 
Madrid. 
Belmonte. Manuel. A su nombre, Vi*-
sitacióm, 1 y 3. 
Bernardo Muñoz. A D, Francisco Ló-
pez Martínez, Farmacia, 8, Madrid. 
Blanquito. A su nombre, Visitación, 
1 y 3, Madrid. 
C á m a r a , José Flores. A D. Alejandro 
Serrano, Lavapiés, 4, Madrid. 
Dominguín, Domingo del Campa A 
D. Victoriano Argomaniz, Hortale-
za, 47, Madrid. 
Facultades, Francisco Peralta. A don 
A. Serrano, Lavapié», 4, Madrid. 
Gavira, Enrique Cano. A D. Franciico 
López Martínez, Farmacia, 8 
Hipólito, José Sánicbez. A D. Manuel 
Romero, Augusto Figueroa, 35, 
Juan Luis de la Rosa. A D. Pedro 
Sánchez, Comercio. Salamanca. 
Lecumberri. A D. Román Bilbao 
"Club Cocherito", Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Magaña Porfirio. A D. Manuel E s -
calante, Pez, 38, Madrid. 
Mariano Montes. A D. José Gómez, 
Conde Romanones, 8 y 10, Madrid. 
Pacorro, Francisco Díaz. A D. E n r i -
que Lapoulíde, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Petreño, M. Martí. A su nombre, "Pe-
fia Gallinero", Valencia. 
Rodarte, Rodolfo. A D, Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Saleri I I I , Nicolás Sáiz. A D. Ricar-
do Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Salvador García. A D. Francisco Ló-
pez Martínez, Farmacia, 8, Madrid. 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Ave-
lino Blanco, Bastero, 15, Madrid. 
Ventoldra, Eugenio. A D. César A l -
varez Nieto, Paseo del Prado, 50. 
Zarco, José. A D. Angel Brandi, Mos-
tenses, 1, Madrid, 
Del ambiente torero. 
José Ortega Reina 
Hoy en esta c r ó n i c a t au r ina vamos a hablar 
de u n torero n o v e l : J o s é Ortega Reina. Bus -
cando, buscando se nos aparece ante los ojos 
como en una evocac ión la f igura to re ra de é s -
te nov i l l e ro andaluz. 
J o s é Ortega es ante todo y sobre todo un 
torero de Córdoba . Este hecbo de ser un to re -
ro co rdobés nos predispone ya a o i r con v e r -
dadero i n t e r é s , nos arranca ya sin notar lo 
una corr iente de s i m p a t í a bacia el torero. 
Córdoba puede vanagloriarse de eso. N i n g u -
na ciudad e s p a ñ o l a se nombra con tanto r e -
cogimiento, con tanta u n c i ó n como Córdoba 
cuando se babla de cosas de toros y toreros. 
Por eso nosotros empezamos diciendo que Jo-
sé Ortega es u n torero de Córdoba . Esto i m -
pl ica ya una idea, una f igurac ión acerca del 
torero. Nos l o imaginamos fuer te , . alto, mo-
reno, b ien plantado; los ojos ecbando lumbre 
y bravo, sumamente bravo. Y así es, en efec-
to, este nov i l l e ro . . 
J o s é Ortega vis to en la calle, tocado oon su 
sombrero a n c h o ó n o s recuerda la silueta t n -
rera y c lás ica de los toreros de bace veinte 
o t r e in t a a ñ o s . Es gallardo, arrogante; con 
una g a l l a r d í a y una arrogancia algo rudas 
acaso, pero eso sí , esencialmente masculinas. 
Nada de elegancias afeminadas y posturi tas 
estudiadas de b u l e r í a s flamencas. Acos tum-
brados al t ipo s e ñ o r i t o y vulgar , de los t o re -
ros de hoy p o d í a m o s decir al ve r a J o s é Or-
tega, que es una f igura arrancada del r-iñón 
de A n d a l u c í a , t rasplantada a M a d r i d a pa -
sar la temporada de San I s id ro y que ahora 
su pedestal de t r i u n f o . Por eso a nosotros al 
en estas m a ñ a n a s soleadas de A b r i l se pasea 
airosamente por las calles de la corte. 
Hasta a q u í no hemos hecho m á s que- ha -
blar de la fo rma externa del nov i l l e ro ; v a -
mos ahora a hablar de él en u n terreno p u -
ramente taur ino , es decir, de su manera 
dentro de la Plaza, cara" a cara con el toro . 
Nosotros v imos torear a J o s é Ortega en 
una plaza andaluza una tarde del verano ú l -
t i m o . Dif íc i l nos s e r á o lv idar la i m p r e s i ó n 
sentida esa tarde. F u é as í . L a cor r ida se des-
lizaba mansamente; y sal ió ' el tercer toro, 
grande, marra jo , c r i m i n a l . A la hora de la 
muer te el espada de tanda fué cogido h o r r i -
blemente, zarandeado por el toro de u n asta 
a o t ra como u n pelele despanzurrado. L o le -
vantaron del suelo y se lo l levaron a la é n -
f e r m e r í a . En t r e los torerO'S c u n d i ó u n p á n i -
co tremendo. E l toro emplazado en los me-
dios desa f í a escarbando. Nadie se acercaba. 
De pronto se d e s t a c ó v a r o n i l la f igura de Jo-
sé Ortega. Se. a c e r c ó al to ro ; iba con el ros -
t ro pá l ido , y en' la boca l levaba una sonrisa, 
m á s bien u n r i c tus de amargura . A l ver lo asi 
d i j é r a s e que iba a ofrendar su v i d a a la 
muer te en u n bel lo gesto de serenidad... 
Unos muletazos quieto', t r anqu i lo , arrogante, 
y de pronto una estocada tremebunda. E l t o -
ro que cae con las patas al aire y a l lá en el 
g r a d e r í o una tempestad de aplausos y v í t o -
res; y en el centro del ani l lo el torero solo. 
erguido1, sereno, que abre los brazos a la ova-
c ión . ¡Bello gesto de gladiador en verdad! . 
T a m b i é n a h í en la Plaza de M a d r i d el 
maestro Anton io Fuentes en una tarde m e -
morable f o r m ó sobre el c a d á v e r de u n torero 
ver el ar rojo y la dec i s ión ' del nov i l l e ro Or -
tega se nos v ino a l a memor ia el recuerdo de 
aquellos toreros ItóA^ieos que dejaron en el 
c o r a z ó n del pueblo u n ras t ro de leyenda y 
romant ic ismo. No en balde J o s é Ortega ha 
nacido en la misma cuna torera que fíuerri-
ía . Ese glorioso G u e r r i t a que con Laga r t i j o 
legendario y Macl iaqui to el bravo compone, 
hoy por hoy, la t r i n i d a d monumenta l cor-
dobesa. 
Hoy J o s é Ortega buscando m á s ampl io eam-
po a su peligrosa carrera, ha venido a la con-
quista de estas t ierras castellanas; d e s p u é s dé 
haber recorr ido t r iun fan te m u l t i t u d d é ' c i r c o s 
andaluces. Den t ro de breves d í a s debutar;; 
en una Plaza del ext rar radio , y a l lá va el m o -
zo con el ardor y la j u v e n t u d de sus diez y 
nueve años decidido a ser digno continuador 
de los toreros de su t i e r r a nata). Que b i e n 
sabe él que sobre su calidad de torero cor-
dobés pesa inexorable el h i s t o r i a l glorioso 
de sus antepasados. 
I ) . M . 
Madr id , A b r i l , 1918. 
u n i piaras del Saltillo 
E n Sevilla, en donde r e s i d í a , fa l lec ió el 
d í a 24 de Marzo ú l t i m o , el afamado cr iador 
de reses-bravas É x c m o . Sr. M a r q u é s del Sal-
t i l l o . 
Su muer te ha sido m u y sentida por todos 
aquellos que en v i d a t r a t a ron al finado y por 
cuantos aficionados supieron apreciar las bue-
nas cualidades de su g a n a d e r í a . 
De c o r a z ó n nos asociamos al duelo p r o d u -
cido por la muer te de. tan digno caballero co-
mo escrupuloso ganadero. 
ANASTASIO MARTIN Cirntoi lili. 21 M. 
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